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Описаны результаты экспериментальных исследований по определению влияния легирования и термической обра-
ботки на механические свойства высокохромистого чугуна. При легировании расплава никелем, молибденом и марган-
цем, а также при  термической обработке закалкой изучены удельный износ,  предел прочности при изгибе полученных 
образцов, их твердость и микротвердость. Выполнен сравнительный анализ влияния легирующих элементов и способов 
термической обработки. При легировании Ni, Mo и Mn наибольший удельный износ имеют литые образцы, не подвергав-
шиеся термической обработке. Установлено, что наибольшую прочность при изгибе имеют закаленные образцы, леги-
рованные Ni, значительно меньшую твердость и микротвердость – литые образцы, не подвергавшиеся термической 
обработке. Определен примерный состав хромистого чугуна для дальнейших исследований по увеличению его износо-
стойкости. Результаты исследований используются в процессе изготовления деталей дробильно-размольного оборудо-
вания.
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The results of experimental studies to determine the effect of alloying and heat treatment on the mechanical properties of the 
high-chromium cast iron are described. When alloying the melt with nickel, molybdenum and manganese, as well as during heat 
treatment by quenching, specific wear, tensile strength in bending of the obtained samples, their hardness and microhardness 
were studied. A comparative analysis of the influence of alloying elements and heat treatment methods has been performed. 
When alloying Ni, Mo, and Mn, cast specimens that have not undergone heat treatment have the highest specific wear. It was es-
tablished that the hardened Ni alloyed samples have the greatest bending strength. It was found that cast samples that were not 
subjected to heat treatment have much lower hardness and microhardness. The approximate  composition of chromium cast iron 
was determined for further studies to increase its wear resistance. The research results are used in the manufacturing process of 
parts for crushing and grinding equipment.
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В связи  с  необходимостью  экономии  сырьевых  ресурсов  все  большую  актуальность  приобретают 
технологии, повышающие механические свой ства литых деталей из износостойких белых хромистых 
чугунов .  Поиск  путей  повышения  эксплуатационных  характеристик  в  значительной  степени  связан 
с различными методами подготовки расплавов, их легированием, затвердеванием и последующей тер‑
мической обработкой литых деталей .
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структуры  заэвтектических  чугунов  с  высоким  содержанием  хрома .  Исследования  проводили  на  ос‑
нове  дополнительного  легирования  высокохромистых  заэвтектических  чугунов  карбидообразующими 
элементами:  ванадием,  ниобием,  бором  и  молибденом .  Оценивали  эффективность  каждого  элемента 
в  улучшении  износостойкости .  Было  установлено,  что  наилучшие  общие  характеристики  показали B 
и Nb,  и  что  изменения  износостойкости  сплавов  по  отношению  к  добавленным  карбидообразующим 
элементам в основном вызваны изменениями твердости за счет измельчения микроструктуры .
Цель  настоящей  научно‑ исследовательской  работы  –   изучение  раздельного  влияния  легирующих 
элементов  никеля,  молибдена,  марганца  и  термической  обработки  на  механические  свой ства  чугуна 
ИЧХ18ВМ базового состава (см . таблицу) .
   Химический состав образцов
Марка чугуна
Содержание элементов, %
C Cr Ni Mn V Mo Si W Ti
ИЧХ18ВМ 3,45 18,7 0,34 0,348 0,21 0,43 Следы Следы Следы
Для проведения лабораторных исследований механических свой ств отливали образцы необходимой 
формы и размеров . Расплав чугуна ИЧХ18ВМ готовили в индукционной печи ИСТ‑0,25/032И1 в коли‑





ГОСТ 22536 .1–88  с  использованием  трубчатой печи СУОЛ‑0,25 .1/12,5‑У1 УХЛ 4,2 и  газоанализатора 
ГОХ‑1 .
Термическая обработка отлитых образцов заключалась в их закалке или закалке с отпуском . Все об‑















































Из  полученных  результатов  следует,  что  для  литых  образцов  наибольшая  прочность  на  изгиб 
(84,3 кг/мм2) достигается при легировании Mn в количестве от 0,4 до 0,6 %  (см . рис . 2, кривая 1), но 
твердость такого сплава равна 55 HRC (рис . 3) . Наибольшую твердость имеет сплав, легированный Mo 
в количестве до 0,3 % (рис . 3, б), но при этом прочность на изгиб закаленно‑ отпущенного сплава состав‑



















2)  легирование  расплава  молибденом  в  диапазоне  0,1–0,3 %  приводит  к  улучшению  механиче‑
ских  свой ств  при  условии  применения  закалки  и,  возможно,  закалки  с  отпуском,  так  как  закаленно‑ 
отпущенные заготовки имеют несколько большую прочность на изгиб и твердость, чем закаленные;
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